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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Violencia Obstétrica
Los derechos avasallados de la gestante, su hijo por nacer y la
familia
 Información general
Síntesis
LA NATURALIZACION DE LA VIOLENCIA PREOCUPA. LA HEMOS CLASIFICADO Y TIPIFICADO:
FAMILIAR, INFANTIL, DE GÉNERO, FÍSICA, PSICOLÓGICA, VERBAL... 
EN ESTE PROYECTO TRABAJAREMOS CON PACIENTES GESTANTES VICTIMAS DE VIOLENCIA
OBSTÉTRICA, GENERADA DESDE SISTEMA DE SALUD Y LA SOCIEDAD, ABORDAREMOS EL TEMA
AMPLIAMENTE, CUANDO HABLAMOS DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA, PENSAMOS EN EL
ACOMPAÑAMIENTO, PARTO Y HORA RESPETADO, 
PERO HAY CUESTIONES COMO CONSEGUIR TURNOS, MALAS CONTESTACIONES DE LOS
ADMINISTRATIVOS, PROFESIONALES DE LA SALUD QUE NO HABLAN CON LA PACIENTE, GRITOS
Y MALAS FORMAS AL REFERIRSE A LA PACIENTE, NO PERMITIR QUE LA ACOMPAÑEN DURANTE
EL PROCESO. 
DESDE LA SOCIEDAD TAMBIÉN SE OBSERVA LA FALTA DE EMPATÍA, NO CEDER AL ASIENTO O
EL LUGAR... 
TODO HACE A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, ALGUNAS CON MAYOR NOTORIEDAD E IMPACTO,
OTRAS NO TANTO, PERO QUE VAN OCUPANDO SU LUGAR EN ESTA PROBLEMÁTICA. 
SI BIEN EXISTEN REGLAMENTACIONES Y LEYES QUE CONTEMPLAN LOS DERECHOS DE LA
GESTANTE, SON DESCONOCIDOS POR ELLA, LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD Y LA
SOCIEDAD, TOTAL O PARCIALMENTE, POR ELLO QUE PARECE INTERESANTE TRABAJAR ESTE
TEMA TAN DIRECTAMENTE RELACIONADO CON NUESTRA PROFESIÓN, CON EL PROPÓSITO DE,
DIFUNDIR E INCENTIVAR EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS EN LA GESTACIÓN PARTO Y
PUERPERIO.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Promoción salud  Violencia de Genero  Violencia Institucional
Línea temática GÉNERO Y VIOLENCIAS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Médicas
Facultades y/o colegios
participantes
Escuela Universitaria de Recursos Humanos - Equipo de
Salud
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Destinatarios
Los Pacientes gestantes que se atienden en los consultorios de Obstetricia de las Unidades
Sanitarias de los Hornos y la UPA nº 6 de Los Hornos.
Localización geográ ca
El proyecto se desarrollará en la Provincia de Buenos Aires (Argentina) Ciudad de La Plata y
zonas de in uencia
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
700
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
1500
 Detalles
Justi cación
La violencia Obstétrica es una problemática atravesada por múltiples factores y que involucra
a diferentes protagonistas de la sociedad, por un lado a la futura mamá, a su hijo y a toda la
familia, por otro lado al sistema de salud desde los administrativos y los profesionales de
distintas áreas de la salud y debemos tener en cuenta a la sociedad en su totalidad. 
La embarazada tiene derechos que están legislados y que, muchas veces, quedan olvidados
centrándonos exclusivamente en el parto respetado como un único factor sobre el que se
ejercen actos de violencia, pero olvidamos en esta visión sesgada que también son muestras
de violencia la falta de empatía, el maltrato verbal, el vulnerar la privacidad, los chistes fuera de
lugar, el no ser escuchada, entre otras acciones pequeñas, pero que hacen sentir a la paciente
que no está resguardada y cuidada por quienes tienen que velar por su bienestar. 
Hemos tratado que en este proyecto se reúnan distintos actores que puedan colaborar desde
sus puntos de vista, a que estas futuras mamás accedan a la información necesaria para
sentirse respaldada y puedan replicar y difundir la información de estos derechos adquiridos. 
El tema elegido no es azaroso, es un tema altamente vinculado con nuestra tarea como
profesionales, y es lo que debemos llevar al aula para solucionar en algo estas situaciones,
pero también tenemos que realizar acciones educativas extramuros, que excedan el aula y los
consultorios, debemos llegar a través de la información a nuestros pacientes y mas allá de
Ellos mismos, realizar un diagnóstico de situación que nos permita realizar una intervención
con vista a que esta sea replicada.
Objetivo General
Concientizar a las gestantes sobre las leyes que la respaldan en casos de Violencia Obstétrica
Objetivos Especí cos
Que la gestante reconozca situaciones de Violencia Obstétrica
Que la gestante conozca las leyes contra la Violencia Obstétrica
Que la gestante se informe sobre como debe actuar ante estas situaciones
Que la gestante difunda el tema a otras mujeres
Resultados Esperados
A partir de este proyecto esperamos lograr un acercamiento al problema de la violencia
obstétrica, con todo lo que esta conlleva, logrando un diagnóstico de situación, luego de una
intervención la embarazada, estaría en condiciones de identi car y poder denunciar
situaciones violentas, para transformarse en divulgadora de estos nuevos conocimientos de
sus derechos. 
A su vez también está en nuestros propósitos modi car las actitudes institucionales, para
mejorar la relación con las pacientes y otros efectores de salud.
Indicadores de progreso y logro
Los logros se medirán a través del análisis de los resultado de las encuestas y estadísticas, de
los que se realizaran grá cos de Barras y Tortas con valores numéricos
Metodología
Se formularán instrumentos de Observación, encuestas y entrevistas para poder sistematizar
la información de datos recolectados a partir de los mismos, estos datos que serán volcados
numéricamente nos aproximaran al problema y nos permitirá dar un valor numérico y nuestra
observación un resultado cualitativo. 
Las encuestas tendrán ítems estructurados y otros semiestructurados, se armara un
esqueleto de entrevista y una grilla de observación
Actividades
Encuestas sobre el trato en servicios de salud, sera dirigida a gestantes del primer
trimestre con experiencias previas de partos
Entrevistas sobre estas percepciones a algunas de las encuestadas (elegidas de manera
aleatoria)
Observación de los servicios de salud elegidos por parte del equipo de salud
Entrega de Folleteria informativa en los distintos servicios
Charlas para recolectar datos en las US elegidas
Talleres, seminarios y encuentros del equipo
Cronograma
Duracion total del proyecto: 1 año
Busqueda bibliogra ca: 1 mes
Construccion y Aplicacion de los instrumentos: 2 meses:
Analisis de los resultados: 2 meses
Distribucion de Folleteria: 1 mes
Intervencion en la comunidad: 2 meses
Aplicacion de los nuevos instrumentos: 1 mes
veri cacion de la intervencion: 1 mes
Difucion de los resultados: 2 meses
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La violencia obstétrica existe y seguirá existiendo siempre que el desconocimiento de las leyes
y reglamentaciones sean desconocidas por la sociedad y los profesionales y trabajadores de la
salud, 
Por ello el constatar que estas situaciones no estén presentes cotidianamente y el informar es
un desafío a diario. 
El proyecto es factible de replicar para constatar que sus resultados sean los  jados y de ser
así se puede replicar, no sólo extramuros, sino en las aulas. Es un proyecto que es fácil de
replicar, a pesar de la complejidad de su temática, no presenta grandes insumos y es accesible
al equipo.
Autoevaluación
Debemos ser críticos al evaluarnos, veri car los instrumentos con pruebas pilotos, veri car si
la entrevista está bien realizada, si la encuesta no presenta preguntas directas que incomoden
y ser discretos en la observación. 
Nuestra idea es realizar ateneos de debate intra equipo, talleres con participación de alumnas,
plantear casos similares a los relatos de las pacientes y recoger sus impresiones. 
Acercar nuestras inquietudes a colegas de manera informal nos daría una impresión sobre
como estamos trabajando en este ítem 
reformular lo que fue mal expresado y mantener aquello que facilita el acercamiento y el
diálogo para modi car actitudes que mejoren esta situación que viene sumando malas
experiencias con malos resultados.
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